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Resumen 
Los impuestos son definidos como las erogaciones que ejecutan los ciudadanos hacia el 
Estado para financiar las diferentes necesidades y demás estrategias basadas en políticas públicas 
para su cumplimiento. Uno de los impuestos más conocidos por la sociedad colombiana 
corresponde al IVA, el cual en el año presente ha obtenido un aumento considerable para los 
estratos medios y bajos. En el documento que se desarrolla se busca analizar el comportamiento 
que se ha presentado frente a este impuesto entre el año 2012 y 2016.   
Palabras Claves: IVA, impuesto, empresa informante, elusión.  
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Abstract 
Taxes are defined as the expenditures that the citizens execute towards the State to finance the 
different needs and other strategies based on public policies for their fulfillment. One of the most 
well-known taxes by Colombian society corresponds to the VAT, which in the present year has 
obtained a considerable increase for the middle and lower strata. The document that is developed 
seeks to analyze the behavior that has been presented against this tax between 2012 and 2016.  
Keywords: IVA, ax, reporting company, circumvention. 
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Introducción 
El Estado colombiano se caracteriza por ser un Estado Social de Derecho tipificado en la 
Constitución Política de 1991 estableciendo una serie de preceptos importantes y trascendentales 
correspondientes al reconocimiento de los derechos y libertades basados en la dignidad humana.   
Así mismo el Estado expone una serie de funciones esenciales, sin embargo, para que ellas 
sean ejecutadas es pertinente la contribución por parte de los ciudadanos mediante los 
denominados impuestos. En la norma superior se establece lo siguiente sobre ellos:  
 
Articulo  338: En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y 
los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o 
parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos 
activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos 
(Asamblea Nacional Constituyente, 1991). 
 
Este artículo es importante porque establece los elementos de los impuestos, el primero de 
ellos correspondiente al sujeto activo determinado por ser la entidad u organización que le 
corresponde realizar el cobro, seguidamente el sujeto activo enfocado en la persona natural o 
jurídica que debe ejecutar el pago del impuesto.  
Otro de los elementos corresponde a los hechos que también se denominada generador y que 
ha sido identificado por el ordenamiento jurídico dando nacimiento al impuesto. Entre los 
últimos elementos está la base gravable que es cuantificación económica del hecho generador, es 
decir, es el valor sobre el cual se aplica la tarifa para obtener el impuesto respectivo y la tarifa 
correspondiente al porcentaje que debe aplicarse a la base gravable para calcular el impuesto es 
decir  el valor final en dinero que debe pagar el contribuyente (Bonilla, 2015). 
Muchos teóricos han establecido sus respectivas definiciones sobre los impuestos siendo 
menester mencionar algunos para contribuir en el enriquecimiento de los conceptos sobre esta 
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temática en la sociedad. El primer teórico es José Álvarez de Cienfuegos que señala lo siguiente: 
“El impuesto es una parte de la renta nacional que el Estado se apropia para aplicarla a la 
satisfacción de las necesidades públicas, distrayéndola de las partes alícuotas de aquella renta 
propiedad de las economías privadas y sin ofrecer a éstas compensación específica y recíproca de 
su parte (Bonilla, 2015). 
Claramente el objetivo del impuesto mediante la anterior apreciación consiste en la 
satisfacción de las necesidades públicas, situación que debe ser tenida en cuenta con mayor 
énfasis y así mismo desarrollada tanto por el contribuyente como por el gobierno. 
Siguiendo con los teóricos se evidencia a Luigi Cossa exponiendo que  “el impuesto es una 
parte proporcional de la riqueza de los particulares deducido por la autoridad pública, a fin de 
proveer a aquella parte de los gastos de utilidad general que no cubren las rentas patrimoniales” 
(Xuletas, 2017). 
En el análisis desarrollado sobre esta definición se aprecia que el impuesto es una erogación 
que proviene del dinero de los ciudadanos cuya obligación con el Estado es proporcionarla para 
que exista un equilibrio en la economía de esta organización tan importante y necesaria en la 
sociedad siendo la institución que debe garantizar los derechos y libertades de las personas.  
Finalizando los teóricos se menciona a Vitti de Marco el cual argumenta que “el impuesto es 
una parte de la renta del ciudadano, que el Estado percibe con el fin de proporcionarse los 
medios necesarios para la producción de los servicios públicos generales” (Herrera, 2014). 
En esta última definición se tiene presente los servicios públicos generales indicando que los 
impuestos son destinados para este servicio a la sociedad en general, sin embargo delimitando la 
definición en la actualidad colombiana muchas familias no poseen el correspondiente 
alcantarillado y no son participes del servicio de agua potable.   
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Uno de los impuestos más controvertidos en la sociedad colombiana es el IVA el cual consiste 
en el impuesto de valor agregado que ha generado últimamente debates sobre el aumento que se 
ha presentado. Para comprender con mayor profundización este impuesto es necesario establecer 
las siguientes características:  
 Es un impuesto al gasto: Puesto que el IVA se cobra como un porcentaje del valor de una 
mercancía o servicio, y los consumidores deben pagarlo al momento de comprar la mercancía o 
servicio, el IVA es un impuesto que castiga el consumo, es decir, es un impuesto al gasto de las 
personas (Banco de la Republica, 2015). 
Es un impuesto indirecto: Se suelen llamar impuestos indirectos a aquellos impuestos que se 
imponen a los bienes y servicios y no a las personas directamente; es decir, indirectamente, las 
personas, a través de la compra de bienes y servicios, pagan el impuesto, pero el Estado no se los 
cobra directamente a éstas. Así, los impuestos indirectos se cobran en la compra y venta de 
bienes y servicios y en otro tipo de transacciones comerciales (Banco de la Republica, 2015). 
Es un impuesto regresivo: Los impuestos regresivos son aquellos que se cobran a todos por 
igual; es decir, sin importar la capacidad económica de una persona (trátese de una persona pobre 
o de una persona adinerada, ambas pagarán la misma cantidad de dinero por el impuesto). Esto 
quiere decir que la cantidad de plata que debe pagar el pobre por este impuesto es mayor en 
proporción a su ingreso que la que debe pagar la persona adinerada y afectará más fuertemente 
su economía personal (Banco de la Republica, 2015). 
Después de exponer estas características se presenta una mejor exposición sobre el IVA en el 
que muchas empresas no realizan la respectiva cancelación del valor, situación totalmente 
preocupante puesto que genera consecuencias desfavorables.  
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Una de las acciones que se utiliza con mayor frecuencia es la elusión fiscal definida como las 
conductas del contribuyente que busca evitar el pago de impuestos utilizando para ello 
maniobras o estrategias permitidas por la misma ley o por los vacíos de esta. La elusión no es 
estrictamente ilegal puesto que no se está violando ninguna ley, sino que se está aprovechando 
mediante una interpretación en ocasiones amañada o caprichosa, situación que es permita por 
una ley ambigua o con vacío (Gerencie.com, 2017). 
Mediante la anterior definición se añade que es una falencia dentro del ordenamiento jurídico 
colombiano en el que mediante las actuaciones de mala fe se establecen estrategias para que se 
contribuya efectivamente al Estado colombiano.  
Desde el punto de vista personal se puede señalar que una de las problemáticas más 
representativas en relación a la contribución que no desarrollan los ciudadanos colombianos 
corresponde a la falta de cultura determinando que en los países europeos el pago de los 
impuestos se considera una de las acciones más importantes y obligatorias de los ciudadanos.  
Sin embargo la Constitución Política de Colombia de 1991 en su artículo 95 señala los 
deberes y obligaciones de los colombianos, entre ellos están:  
1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; 
2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias 
ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas; 
3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener 
la independencia y la integridad nacionales. 
4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica; 
5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país; 
6. Propender al logro y mantenimiento de la paz; 
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7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia; 
8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano; 
9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de 
justicia y equidad (Asamblea Nacional Constituyente, 1991). 
En el último deber se establece lo correspondiente al pago de impuestos en el que la sociedad 
colombiana identifica la importancia y necesidad en desarrollar esta contribución para que se 
financien las obras y demás servicios en favor de la sociedad colombiana.  
La problemática que se delimita en el presente documento investigativo corresponde a la 
necesidad de analizar el comportamiento del impuesto al valor agregado en los años 2012 al 
2016 siendo menester ejecutar la revisión bibliográfica en donde se exponga de forma concisa lo 
correspondiente a la actuación que ha desarrollado la empresa objeto de estudio durante este 
tiempo en lo correspondiente a este impuesto.  
La hipótesis que se establece en la presente investigación es la siguiente: el comportamiento 
del IVA en el periodo 2012 y 2016 objeto de estudio, se encuentra en un bajo nivel a causa de la 
falta de cultura contributiva en la sociedad colombiana.  
Antes de entrar en el espacio metodológico es necesario señalar la evolución que ha 
desarrollado el Impuesto al Valor Agregado durante mucho tiempo en Colombia, especialmente 
por medio de una serie de normativas jurídicas, algunas de ellas son: 
Ley 3288 de 1963. Lo define como un tributo monofásico y los responsables son las 
manufactureras. La tarifa general establecida para el gravamen es del 3%, pero con otras 
diferenciales entre el 5%,8% y 10%. 
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1966: Decreto Legislativo 1595. A partir de los mayores recaudos que se comenzaron a 
percibir a causa del IVA, con el Decreto Legislativo 1595 de 1966, se aumentaron los 
responsables de su pago determinando más contribuyentes y hechos generadores. 
 1971: Decreto Legislativo 435. Dadas las circunstancias económicas y los cambios en 
disminuciones de precios a las exportaciones e inversiones en infraestructura, se determina que 
otros sectores de la economía deben participar en los aportes, y es así como el Decreto Ley 435 
de 1971 introduce en Colombia el Impuesto al Valor Agregado a los servicios. 
1990: Ley 49. La Ley 49 de 1990 unificó la tarifa del IVA en 12%, aunque se mantuvieron 
tarifas diferenciales de 4%,3%, 8%, 15%, 20% y 35%, y se incorporaron como excluidos algunos 
bienes que con anterioridad se encontraban como exentos. 
2000: Ley 633. Solo dos años duró el alivio de la tarifa de IVA al 15%, pues la ley 633 de 
2000 decretó la tarifa del 16%. 
2002: Ley 788. En el 2002 la ley 788 llegó a modificar la estructura del IVA al agregar tarifas 
del 7%, del 10% y del 20% para algunos servicios. 
2004: Ley 111.  La ley 111 de 2004 eliminó el requisito de patrimonio para determinar si 
pertenece al régimen simplificado, descartó a las actividades de sacrificio como hecho generador 
del impuesto sobre las ventas en la comercialización de animales vivos, y estableció una nueva 
tarifa del impuesto sobre las ventas del 16% para servicios de aseo, vigilancia y empleo 
temporal. 
2016: Ley 1819. Teniendo en cuenta que para poder entrar a la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico, Colombia debía presentar una reforma tributaria 
estructural que le permitiera mayores ingresos y control fiscal. Una de las medidas principales de 
la reforma fue la ampliación de la tarifa general del IVA del 16% al 19% (Contamos, 2017). 
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1. Metodología de la Investigación 
Siguiendo con el aspecto metodológico se puede señalar que el método de investigación es 
una herramienta para el investigador que le permite la obtención de un conocimiento objetivo, 
claro y aplicable a circunstancias y fenómenos naturales y sociales a través de la medición de 
variables cualitativas y cuantitativas según el objeto de estudio, sacándole un mayor 
aprovechamiento a los recursos destinados para la ejecución, seguimiento, control y validación 
de la información y los resultados que fortalecerán los argumentos de la verdad que se espera 
hallar y probar en el transcurso de la investigación. 
Se puede establecer que el tipo de enfoque metodológico a emplear en el desarrollo de este 
tema de investigación será el enfoque cuantitativo aplicable según el área de estudio: Financiera, 
contable y tributaria (ciencias exactas por tener como base las matemáticas). El objeto de 
estudio, las variables a analizar, la tabulación de la información, análisis de los datos y los 
resultados que se esperan obtener de la investigación requieren de las ciencias exactas y sus 
derivadas como las matemáticas, la estadísticas, entre otras; para la recopilación, selección y 
análisis de los datos que harán parte del proceso; no obstante se aclara que durante el desarrollo 
del tema de investigación pueden llegar a presentarse variables que requieran ser analizadas bajo 
el enfoque cualitativo que permitan calificar el impacto financiero, económico y social que afecte 
el ente económico y de ser así el enfoque de la investigación podría tornarse de naturaleza mixta. 
Desde una definición más amplia se expone que la investigación mixta corresponde al 
conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación que implican la 
recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 
conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información obtenida  y lograr un mayor 
entendimiento del fenómeno bajo estudio. Es decir que el método mixto combina al menos un 
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componente cuantitativo y uno cualitativo en un mismo estudio o proyecto de investigación 
(Pereira, 2011). 
Este tipo de metodología es la adecuada para la investigación porque por medio de ella se 
pueden utilizar diferentes datos, entre los cuales están los estadísticos y así mismo las 
características de la temática que se ha establecido como objeto de estudio.  
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2. Esquema de Resolución del Problema 
Después de exponer la parte introductoria sobre la temática que se está abordando, los 
aspectos teóricos y adicionalmente la metodología que se utiliza es necesario determinar los 
pasos a seguir para el cumplimiento del objetivo de la investigación, basada en el análisis del 
comportamiento del IVA en los periodos comprendidos del año 2012 al 2016 en la ciudad de 
Cúcuta. El primer paso corresponde al análisis de año por año siguiendo con la perspectiva desde 
el ámbito profesional sobre la información identificada finalizando con una serie de conclusiones 
relacionadas al desarrollo del documento.  
Año 2012. En este año se identificó una normativa sobre los impuestos en el país, 
correspondiente a la Ley 1607 de 2012 que estableció lo siguiente respecto al IVA: 
IVA: Impuestos a personas naturales, impuestos a las sociedades, reforma del Impuesto al 
Valor Agregado –IVA, e impuesto al consumo, ganancias ocasionales, y normas anti evasión y 
anti elusión. Exclusión de algunos bienes susceptibles de pagar IVA (Dinero, 2015). 
Para identificar con mejor facilidad el recaudo que se desarrolló el año 2012 se establece la 
siguiente gráfica:  
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Figura 1. IVA 2012 
Fuente: La Republica. (2013). Recaudo tributario en 2012 ascendió a los $99,2 billones. 
Recuperado de: https://www.larepublica.co/economia/recaudo-tributario-en-2012-ascendio-a-
los-992-billones-2028482 
Al identificar el monto que se recaudó para este año se puede señalar que no se cumplió  la 
meta que se había establecido, aspecto que se relación con la falta de cultura ciudadana para el 
pago de los impuestos. Para Jairo Bautista, miembro de la Red por la Justicia Tributaria, la raíz 
de esta problemática “es que en el país no hay cultura tributaria. La evasión de impuestos es 
general en Colombia, no discrimina estrato ni afiliaciones políticas. Sin embargo, es claro que la 
falta de recaudo entre los segmentos de mayor ingreso representa un daño mayor” (Vega, 2015). 
Esta apreciación es importante porque afirma lo que se ha venido mencionando en el 
desarrollo del documento frente a la falta de compromiso por parte de la sociedad colombiana 
para el pago de los impuestos. Como estrategia para restaurar esta situación se afirma José 
Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario lo siguiente:  
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Es necesario buscar mecanismos para que todos esos capitales de colombianos en el 
exterior tributen dentro del país. No puede seguir pasando que los paraísos fiscales se 
conviertan en una herramienta de evasión. Principalmente porque Colombia se encuentra 
en un momento en el que necesita ingresos, no solo por el petróleo, sino porque debe 
financiar el posconflicto y los demás proyectos sociales (Vega, 2015). 
 
En la estrategia que establece este teórico identifica el objetivo del cobro de los impuestos por 
parte del Estado colombiano incluyendo lo correspondiente a las obras sociales y en especial a la 
situación que vive el país correspondiente al posconflicto.  
Año 2013. Cada año se presentan diferentes dificultades y obstáculos en el recaudo de los 
impuestos y más cuando se han tipificado normativas correspondientes a la capacidad 
contributiva de las empresas informantes. Para identificar el recaudo que se desarrolló en el año 
2013 se acude directamente a la Unidad Administrativa Especial denominada Dirección 
Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales que señala lo siguiente sobre el recaudo de este 
año:  
 
Es importante señalar que a partir de 2013 el país cuenta con una nueva estructura 
tributaria cuyo objetivo es lograr un sistema tributario más progresivo. Con la aplicación 
de la Ley 1607 de 2012 afectó algunos impuestos como son el impuesto de renta, tanto 
para las personas naturales como para las personas jurídicas y el IVA, además creó el 
impuesto al consumo, el CREE y el impuesto nacional a la gasolina y al ACPM (Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2013). 
 
Como se ha expuesto anteriormente el país en sus aspectos económicos y contributivos viene 
desarrollando diferentes cambios y modificaciones donde la Dian es consciente de estas 
circunstancias según lo señalado.  
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Figura 2. Composición recaudo agosto de 2012 – julio de 2013 
Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. (2013). Rendición de cuentas 2013. 
Recuperado de: http://www.dian.gov.co/descargas/Rendicioncuentas/2013/RC_2013_DIAN.pdf 
El recaudo por IVA interno (declaraciones) es de $20.020.709 millones, es decir, se encuentra 
por debajo de la meta en 8,6%, equivalente a $1.888.414 millones. En este año tampoco se 
cumplió la meta que se había establecido en relación al recaudo del IVA, siendo un impuesto de 
gran importancia para el desarrollo y cumplimiento de las diferentes obras que se pretenden 
ejecutar en el país, complementando la información correspondiente a este años se anexan las 
siguientes gráficas.  
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Figura 3. Cumplimiento de metas agosto 2012 – julio 2013 
Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. (2013). Rendición de cuentas 2013. 
Recuperado de: http://www.dian.gov.co/descargas/Rendicioncuentas/2013/RC_2013_DIAN.pdf 
En esta imagen se identifica la meta que se estableció para el año 2013 siendo de 21,1, sin 
embargo el recaudo se desarrolló en 20,0 circunstancias que sigue generando preocupación en la 
entidad que desarrolla esta función buscando estrategias para que el nivel en el recaudo siga 
aumentando y se cumplan los objetivos y finalidades trazadas.  Para finalizar lo correspondiente 
al análisis de este año se establece la siguiente tabla en donde se expone como complemento otro 
tipo de recaudos con sus respectivas metas.  
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Tabla 1. Impuesto 2013 
 
Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. (2013). Rendición de cuentas 2013. 
Recuperado de: http://www.dian.gov.co/descargas/Rendicioncuentas/2013/RC_2013_DIAN.pdf 
Año 2014. En este año también se desarrollaron estructuraciones conforme  al recaudo de los 
impuestos en el que el objetivo principal consiste en la generación del sistema tributario 
colombiano más progresivo. Frente al recaudo del IVA se establece que por medio de las 
declaraciones es de $23.987.234 millones, es decir se encuentra por encima de la meta en un 
1,4% equivalente a $338.779 millones.  
Este avance es significativo porque en él se aprecia que las acciones que han sido 
desarrolladas por parte de las entidades correspondientes al Estado colombiano frente al recaudo 
de los impuestos ha aumentado considerablemente siendo caracterizado como un progreso y así 
mismo beneficio para el cumplimiento de las políticas públicas y demás estrategias que se 
desarrollan por medio del uso de los impuestos.  
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Igualmente se analiza que la empresa informante para este año cumplió con los deberes 
establecidos en la Constitución Política de 1991 y han sido trasparentes y confiables en el 
desarrollo de las actuaciones tributarias.  
 
Figura 4. Composición del recaudo agosto de 2013 – julio de 2014 
Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. (2014). Rendición de cuentas 2013-2014. 
Recuperado de: http://www.dian.gov.co/descargas/Rendicioncuentas/2014/Rendicion_Cuentas_ 
2014.pdf 
Mediante la anterior  grafica se determina que frente al Impuesto del Valor Agregado se 
identifica un crecimiento del 4.9% desarrollado principalmente en el primer semestre del estudio 
del año. Si se realiza la comparación con el año anterior, es decir, el 2013 se determina que el 
incremento es de un 10% indicando que se pasó de recaudar $7.564.652 millones en el 2013 y en 
el 2014 pasó a ser de $8.320.306. Complementando esta información se anexa la siguiente 
grafica en donde se expone la meta y el recaudo que se desarrolló.  
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Figura 5. Cumplimiento de metas agosto 2013 – julio 2014 
Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. (2014). Rendición de cuentas 2013-2014. 
Recuperado de: http://www.dian.gov.co/descargas/Rendicioncuentas/2014/Rendicion_Cuentas_ 
2014.pdf 
Evidentemente se aprecia que la meta era mínima al recaudo que se desarrolló para el año 
2014, incrementando considerablemente el monto utilizado por parte del Estado colombiano para 
la satisfacción de las necesidades de los colombianos.   
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Tabla 2. Impuesto 2014 
 
Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. (2014). Rendición de cuentas 2013-2014. 
Recuperado de: http://www.dian.gov.co/descargas/Rendicioncuentas/2014/Rendicion_Cuentas_ 
2014.pdf 
Finalizando los recaudos en este año se considera que el generador de mayores resultados y 
beneficios corresponde al Impuesto del Valor Agregado indicando que algunos impuestos no 
presentaron los mismos índices efectivos que el establecido como objeto de estudio en la 
investigación.  
Año 2015. En información suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
se pudo conocer que el recaudo de impuestos que pagaron los colombianos durante el 2015 
superó la meta estimada de $123.5 billones y alcanzó los $123.7 billones. La cifra, comparada 
con el total del año antepasado, creció un 8.2% apalancada por “los tributos asociados a la 
actividad económica interna”, que “muestran una variación nominal de 7.1% frente al 2014, 
mientras que los tributos asociados al comercio exterior (arancel e IVA) aumentaron en 14.0% 
en 2015 (Redacción Economía y Negocios, 2016). 
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Figura 6. Composición del recaudo tributario en Colombia durante 2015 
Fuente: CEDE Trabajo. (2016). Análisis del recaudo tributario durante 2015. Recuperado de: 
http://cedetrabajo.org/wp-content/uploads/2016/01/An%C3%A1lisis-recaudo-tributario_22ene 
16.pdf 
En los años que se ha hecho el estudio se ha identificado que tanto en el 2014 como en el 
2015 se ha incrementado de forma considerable el comportamiento del IVA situación que se 
admite importante y trascendental no solamente por el recaudo desarrollado por la entidad 
encargada sino además por la información que suministra la empresa para el beneficio del país.  
Año 2016. Finalizando el análisis correspondiente a cada año en este último se aprecia que no 
se tuvo tanto éxito en el aspecto económico donde la Dian establece que La mayor 
desaceleración se presentó en los llamados países emergentes de los cuales hace parte Colombia. 
Así, América Latina y el Caribe disminuyeron un 1,1% su PIB en 2016, lo que se identifica con 
una clara contracción de las economías, con importantes disminuciones en el crecimiento en 
especial en Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela; lo que fue consecuencia principalmente de 
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una fuerte caída en la inversión y el consumo aunados a problemas políticos internos severos 
(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2017). 
Sin embargo es importante señalar que mediante la información evidenciada en los portales 
económicos se aprecia que se presentó un avance significativo en el recaudo de los impuestos a 
nivel general y así mismo en el IVA.    
 
 
 
 
Figura 7. Recaudo impuesto 
Fuente: El Tiempo. (2017). Recaudo tributario aumentó 2,4 por ciento en el 2016. Recuperado 
de: http://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/cifras-por-recaudo-tributario-en-el-
2016-33584 
Por medio de la anterior grafica se analiza que el año 2016 obtuvo en la temática de recaudo 
la suma de $126,7 billones y para el año 2015 $123,7 billones según los datos estadísticos 
identificados en la revisión bibliográfica correspondiente al recaudo de impuestos.  
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Figura 8. IVA 
Fuente: El Tiempo. (2017). Recaudo tributario aumentó 2,4 por ciento en el 2016. Recuperado 
de: http://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/cifras-por-recaudo-tributario-en-el-
2016-33584 
Delimitando el recaudo en el Impuesto al Valor Agregado se presentó un incremento del 3,3% 
en relación al año 2015, estableciendo que para el año 2016 se recaudaron $25.7 billones.  
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3. Conclusiones 
Después de realizar la investigación correspondiente al comportamiento que tuvo el IVA 
desde el año 2012 al año 2016 se obtuvieron diversas conclusiones siendo necesario exponerlas 
mediante una interpretación más profunda.  
La primera de ellas consiste en la falta de estrategias por parte del Estado colombiano para 
modificar la cultura de las empresas informantes frente a la contribución del IVA, igualmente es 
pertinente que exista una sensibilización correspondiente a este aspecto que se relaciona 
principalmente con los deberes de los ciudadanos y que se encuentran tipificados en el ámbito 
constitucional.  
Igualmente se puede señalar el aumento que se presentó respecto al recaudo del IVA en los 
últimos años siendo una situación beneficiosa para el país y así mismo para los colombianos 
justificando que por medio de estas contribuciones se puede cumplir los diferentes proyectos 
enfatizados en la satisfacción de las necesidades públicas siempre y cuando se utilice de forma 
debida.  
Seguidamente es importante señalar que el Estado colombiano por medio de sus actuaciones 
políticas ha modificado de forma constante la estructuración de los impuestos lo cual ha 
generado dificultades y así mismo situaciones incrédulas en la sociedad colombiana sobre el uso 
adecuado que se le ofrece a este dinero recaudado. Por último se determina que los impuestos 
son erogaciones que han estado presentes durante mucho tiempo en los diferentes Estados siendo 
necesaria su participación en la estabilidad económica y la falencia que en Colombia es la falta 
de cultura para la contribución no solo hacia el IVA sino a los demás impuestos que han sido 
creados.    
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